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¿ m o era lícito esperar del Go-
M e l Proyecto de ley de Con" 
paciones religiosas leído ante 
Cortes se encuentra inspirado 
n0rmas de la más absoluta mo-
deración, dentro del cumplimiento 
grieto del precepto constitucio-
nal. Sin saña, pero sin desvirtuar 
¿ste como se pretendía con el an-
teproyecto, se camina aquí a reali-
^run inexcusable postulado de to-
yo Bstado moderno, reduciendo a 
la Iglesia a vivir dentro del Derecho 
y dándole, con un estatuto genero-
so, la garantía del respeto público a 
su personalidad. 
No aparece, pues, en el texto ni 
un leve asomo de esa persecución 
religiosa que—con la aviesa finali-
dad antirrepublicana de alarmar a 
las conciencias católicas—ha queri-
do fingirse una vez y otra, aprove-
chando legítimos, inexcusables ac-
tos de gobierno realizados en la no 
menos legítima tarea de limpiar el 
Poder público de todo carácter con-
fesional. Lejos de eso, hay en el 
proyecto un acendrado respeto a 
los intereses lícitos de la Iglesia. E l 
I propio «Debate» se ve obligado a 
reconocer que en algunos de sus 
preceptos—dice—no excede ni tras-
pasa el mandato del artículo 26 de 
i la Constitución; estimando también 
el hecho de que se reconozca en él 
: la personalidad de la Iglesia, sus 
jerarquías y la libertad de nombra-
miento de sus dignidades y minis-
tros, si bien no faltan reparos, in • 
evitables dada la significación del 
colega. 
Entre estos reparos figura uno 
que quisiéramos desvanecer ante 
nuestros lectores. Se pretende ver 
una contradicción en el hecho de 
' que reconocida la personalidad de 
j la Iglesia, se declaran los bienes 
i que ha causado hasta ahora como 
de propiedad pública nacional. Y 
el diario católico finge afanarse por 
encontrar el fundamento legal de 
Jo que él llama despojo. ¿Incapaci-
dad de poseer? ¿Nacionalización? 
iExposición?... Hace bien el colega 
en rechazar estas hipótesis, alguna 
de las cuales haría exigible la ma-
yoría absoluta para aprobar la ley. 
No se trata de despojar a la Iglesia, 
sino de fijar la situación de unos 
bienes «declarando» su propiedad. 
Para los ojos del Derecho, el culto 
católico ha sido hasta ahora un ser-
vicio público, puesto que esa reli-
gión era la del Estado. 7 los bienes 
de dominio público, pertenecen a 
a la Nación. Eso es todo. ¿O se 
pretende que la catedral de León, 
por ejemplo, resulte akora propie-
dad particular de la Iglesia católi-
ca? Si existe contradición en la ley, 
estriba, no en esa declaración de 
Propiedad, sino en la cesión del uso 
de esos bienes a la Iglesia. Esta re-
gulación, en el fondo, responde a 
una realidad que no queremos acla-
rar, para no herir a nadie; bástenos 
decir que con ella queda salva-
, guardado el tesoro artístico nacio-
nal que administra la Iglesia. 
No hay en el proyecto del Go-
verno ni un sólo rasgo que pueda 
resultar vejatorio para la dignidad 
de ésta ni para la conciencia reli-
giosa de una parte de la población 
No es difícil advertir el exquisito 
cuidado con que se ha procedido 
en este aspecto, ni tampoco aven-
turar el pronóstico de que la nueva 
situación—si, como es de esperar, 
encuentra por parte de la Iglesia 
una actitud serena e inteligente— 
pondrá fin a la cuestión religiosa, 
que ha sido solucionada de modo 
análogo, aunque con mayores ro-
zamientos, en todos los países. Po-
drá cesar la animadversión que ha 
provocado la ingerencia abusiva de 
la Iglesia en todos los aspectos de 
la vida pública y social, y hasta ese 
registro público de Congregaciones 
religiosas que se establece, al disi-
par las tinieblas que las rodean y 
poner claridad en sus actividades, 
tendrá como efecto, favorable para 
las propias Ordenes, destruir la 
odiosidad de que hoy se ven rodea-
das. 
No hay ni disolución ni expul-
sión de Ordenes; no se limita su 
número; se establece tan sólo—y 
esto era inexcusable—una vigilan-
cia de sus actividades. 
Presume el aludido diario que no 
podrá tener queja de la Iglesia la 
República española. L i cuestión es 
susceptible de apreciación diversa. 
Lo que sí creemos es que la Iglesia 
católica no podrá tener queja del 
trato que le otorga la República, 
que es un Estado laico, y que ha 
advenido a España tras seculares 
abusos del Poder teocrático». 
E l l 
En nuestra reciente visita a di-
versos pueblos de la tierra baja, un 
querido correligionario de Valdeal-
gorfa nos denunció que, a raíz de 
la fracasada intentona monárquica, 
los republicanos de aquel pueblo 
solicitaron del alcalde, don José 
María Agud, autorización para ce-
lebrar una manifestación como pro-
testa del movimiento. 
Además de no concederles el 
permiso solicitado, les amenazó con 
llevar fuerzas de la guardia civil, 
por cuyo motivo quedó ahogada la 
patriótica pretensión de nuestros 
amigos. 
Esperamos que el gobernador 
aclarará lo sucedido y así como so-
licitamos la jubilación del alcalde 
de Oliete por manifestar pública-
mente el sentimiento que le causó 
la derrota de la sanjurjada, pedi-
mos que, de ser cierto el caso que 
hoy denunciamos, sea destituido el 
citado alcalde de Valdealgorfa por 
su reconocido cariño a la Repú-
blica. 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos polít i-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
República 
el periódico de .mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
Coíiíerencia de don Ramon Fecod OH 
Teruel sobre Relorma Agraria y 
H i e l e en su nonor 
E l día 6 de Noviembre (domingo) dará una 
conferencia desarrollando el tema «La Reforma 
Agraria», el diputado a Cortes por esta provin-
cia, presidente de la Comisión parlamentaria de 
dicha Reforma y director general de Industria 
don Ramón Feced Gresa. El acto tendrá lugar 
en el Teatro Marín de esta capital a las once de 
la mañana, y la entrada será pública. 
* 
* * Aprovechando la estancia del señor Feced en 
Teruel, diversos amigos particulares y políticos 
han organizado en su honor, con carácter popu-
lar, un banquete en reconocimiento de la bri-
llante actuación parlamentaria al frente de la 
Comisión de Reforma Agraria, y por su mereci-
do nombramiento de director general de In-
dustria. 
Dicho banquete tendrá lugar el mismo día 6 y 
hora de las dos de la tarde, en el salón de fiestas 
del Círculo de Recreo Turolense, al precio de 
dieciseis pesetas cada tarjeta, que podrán reco-
gerse en el Hotel Aragón y en el referido Círcu-
lo. La Comisión ruega a los señores que deseen 
asistir, recojan las tarjetas, al objeto de la mejor 
organización del acto, antes del día 3 de No-
viembre. 
c 
¡dignos del que por su culpa fraca-
C O r t c l - S • s° e' movimiento revolucionario de 
Diciembre. 
He ido a servir al rey y no a la 
patria. Jamás perdonaré este robo 
que se me ha hecho, a la odiosa 
monarquía. 
Bl presidente de la República, 
en su gira triunfal por el suelo his-
pano, ha hecho más propaganda 
republicana con su modestia y sim-
patía, que ningún otro orador con 
sus discursos magníficos. 
La rana, cuando croa, mira des-
preciativa y altanera al ruiseñor. 
Primo de Rivera lanzaba pinto-
rescas notas oficiosas que apesta-
ban a manzanilla. E l cretino coro-
nado las apludía como se jalea a 
un cantador de flamenco. 
Cambó, el Maquiavelo de menor 
cuantía se ha hecho republicano. 
Esperamos enternecidos la adhe-
sión al régimen de Alfonso de Ber-
bén el Africano. 
No adelanta más quien más co-
rre. Las caídas son retraso. 
Hay quien oye piafar de nuevo, 
a los agoreros caballos de la Apo-
calipsis. Sin duda, las naciones ca-
pitalistas, quieren emplear a los 
millones de sin trabajo que tienen. 
Gil Robles, anuncia vengativo la 
próxima formación de un Congreso 
de diputados con aplastante mayo-
ría cavernícola. Sería curioso ver el 
Palacio del Congreso con los leo-
nes porteros convertidos en dino-
saures, las paredes llenas de dibu-
ios rupestres y del techo colgando 
caprichosas estalactitas... 
E l órgano de la clase patronal 
española, lanza a voleo juicios muy 
Sin el estómago seríamos dioses. 
Sin él, de algún político no queda-
ría nada. 
Las recientes maniobras militares 
han sido un éxito rotundo. En tiem-
pos de la monarquía las maniobras 
se hacían en Marruecos y los fra-
casos costaban ríos de sangre con 
afluentes de oro. 
Dimas Madariaga pide ingenua-
mente que se constituyan los Ayun-
tamientos del manido 29, menos -
los de la región vasca. ¡Cómo te-
nían que aparecer las Vírgenes con 
gestoras iconòclastasl 
S. SERRANO LLORET 
Banquete popular homenaje 
a D. Félix Gordón Ordax 
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
De cuantas produccio-
nes c i e n t í f i c a s o l i tera-
rías, se n o s r e m á t a n dos 
e jemplares , h a r e m o s 
un estudio o ju ic io cr í -
tico, en n u e s t r a s e c c i ó n 
de Bibl iograf ia 
Propaóue^ usted 
« Repúbl i ca » 
La intensa y fructífera labor rea-
lizada por don Félix Gordón Or-
dás desde la implantación de la Re-
pública, ha culminado brillante-
mente, durante su viaje a la Argen-
tina y otras Repúblicas hispano-
americanas, en las que desarrolló 
una actividad política tan intensa, 
que dejó asombrados a nuestros 
hermanos de allende el Atlántico. 
Delegado del Gobierno en el 
Congreso Internacional del frío ce-
lebrado en Buenos Aires, hizo des-
tacar su personalidad por su gran 
preparación y profundos conoci-
mientos científicos en tan intere-
santes cuestiones, íntimamente re-
lacionados con el problema sanita-
rio de los alimentos, entre especia-
listas de reconocida nombradía 
mundial. 
Terminado este Congreso, y a 
petición de asociaciones españolas, 
academias científicas y autoridades 
dió una amplísima serie de confe-
rencias, en distintas poblaciones de 
Argentina, Uruguay y otras Repú-
blicas, en las que dió a conocer la 
actual situación de España, actos 
de los que se ha ocupado extensa-
mente toda la prensa de aquellos 
países y que tuvieron la virtud de 
exaltar el espíritu republicano de 
nuestros compatriotas a límites in-
sospechados, deshaciendo de for-
ma eficaz y decisiva la insidiosa y 
antipatriótica labor realizada por 
los monarquizantes. 
Su estancia en aquel continente, 
terminó con un homenaje que le 
ofrecieron las autoridades y espa-
ñoles de Buenos Aires, en el que, 
nuestro embajador pronunció un 
magnífico discurso, resultando la 
labor realizada por el señor Gordón 
Ordás, y haciendo votos por que la 
estupenda semilla lanzada por él 
fructifique debidamente. 
Esta labor de titán y patriota me-
rece ser premiada de algún modo, 
y los firmantes, recogiendo el sen-
tir de numerosos españoles perte-
necientes a distintas profesiones, y 
clases sociales, han organizado un 
banquete popul r en su honor, que 
se celebrará en Madrid el día 9 de 
Noviembre próximo a las nueve y 
media de la noche en el Palace 
Hotel. 
E l precio de las tarjetas será de 
20 pesetas, debiendo dirigirse los 
que deseen asisrir a don Justo Ae-
do. Hotel Florida, y a don Manuel 
Medina, Fernanflor, 6, 1.° izquier-
da, a don Francisco Villanueva, di-
rector de «El Liberal», al comité 
nacional de la Alianza de Labrado-
res de España, al partido Republi-
cano Radical Socialista de España, 
Fernanflor 8, al Palace Hotel y a 1& 
A. L . del P. R. R. S. de Madrid 
(Palacio de la Prensa). 
A los efectos de una perfecta or-
ganización del acto, se ruega a los 
que hayan de asistir, soliciten su 
inscripción a la mayor brevedad 
posible. 
La comisión organizadora: Don 
Marcelino Domingo y Alvaro de Al-
bornoz, por el partido Radical So-
cialista; don Limiüo Baeza Medina 
y don Joaquín Pérez Madrigal por 
la minoría Parlamentaria; don Ma-
nuel Medina y don Antonio Araña, 
por la Asociación de Veterinarios 
Españoles; don José del Río y don 
José Marazuela, por los estudian-
tes Sanitarios; don Fernando Vale-
re y don Juan Ruiz Folgado, por la 
Alianza de Labradores de España; 
don Francisco Villanueva y don 
Antonio de la Villa, por la Prensa 
Madrid; don Juan Noguera, direc-
tor de la «Gaceta Médica», y don 
Francisco Carmona, por los médi-
cos; don Manuel Frade y don Emi-
lio Jesús Villalba, por el hogar Leo-
nés; don Francisco Vighi, por la 
sección de Ciencias del Ateneo de 
Madrid; don Juan Ruesta Marcos y 
don Manuel Fernández Prieto, por 
la Unión Farmacéutica Nacional; 
don Francisco Saval y don José 
García Armondaritz, por la Direc-
ción General de Ganadería; don 
Justo .Aedo y don Manuel Abad, 
don Primitivo Hernández y don Ro-
drigo de Rodrigo, por los ingenie-
ros de Minas; y don José Rocamo-
ra por los practicantes españoles. 
Intervención de 
Hacienda 
C L A S E S PASIVAS 
Se hace saber a los pensionistas 
del Estado que cobren sus haberes 
por la Tesorería de Hacienda de es-
ta provincia, que se han señalado 
• para el pago de las respectivas nó-
i minas los días siguientes del próxi-
I mo mes de Noviembre: 
j 1.° Montepíos Militar y Civil ju-
I hilados. 
2. ° Retirados, cruces mensuales 
y remuneratorias. 
3. ° Apoderados en todas los nó-
minas. 
4. ° Altas y Mesadas de Super-
vivencia. 
Los días 1.° y 2.° se refieren a los 
que cobren por sí. 
Teruel 26 de Octubre de 1Q32 . -
E l interventor, Luis Gasea. 
Municipales 
Mañana por la tarde se reúne el 
Ayuntamiento en sesión confiden-
cial para tratar de los próximos Pre-
supuestos. 
Ayer se celebró la recepción de-
finitiva del nuevo Mercado. 
Son bastantes los animales cani-
nos que han sido recogidos por los 
laceros municipales qor infringir lo 
dispuesto por la Alcaldía. 
\ PflESüPÜESTOS S'il coimoiwso 
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CENTÈ CONOCIDA 
Han llegado: 
De Alicante, el gobernador civil 
señor Pomares Monleón. 
— De Luco de Giloca, el contratis-
ta de caminos don Francisco Lo-
renzo. 
— De Sagunto, el joven industrial 
don Honorio Bosch. 
— De Madrid, el abogado don Joa-
quín Julián. 
— De Alíambra, el alcalde de 
aquella localidad y querido correli 
gionario don Niceto Alegre, con su 
familia. 
— De Zaragoza, don Simeón Mu-
ñoz. 
Han salido: 
Para Barcelona, el joven don Rai-
mundo Valencia. 
— Para Caminreal y procedente de 
Valencia, don Amor Gómez. 
E N F E R M O S 
Guarda cama el activo funciona-
rio del Gobierno civil don Luis Ma-
rín. 
Celebraremos su pronto restable-
cimiento. 
L E T R A S DE L U T O 
Ha fallecido en nuestra ciudad 
doña Amparo Giménez Calvo, es-
posa del secretario de la Delegación 
de Hacienda don Pascual Alpuente, 
a quien, como a los restantes fami-
liares, enviamos nuestro sentido 
pésame. 
l e a « R e g i í b i a » 
Gobi t e m o c i v il 
R E G R E S O D E L GOBERNADOR 
Terminada la licencia que disfru-
taba, se posesionó del despacho de 
la provincia el gobernador propie-
: tario don Manuel Pomares Monleón 
' cesando en dicho cargo el interino 
don Ramón Segura, que con tanto 
acierto lo desempeñó. 
VISITAS 
E l gobernador recibió hoy las vi-
sitas siguientes: 
Secretario del Ayuntamiento; 
José Redón, de Madrid; comisión 
de Navarrete; don José Millán; don 
Ricardo Vilatela, y agente ejecutivo 
del Comité paritario de Zaragoza, 
El gobernador nos manifestó que 
carecía de noticias para la prensa. 
Teatro Marín 
Esta tarde se exhibirá en este 
Teatro, la magnífica cinta «La es-
cuadrilla del amanecer» en el que 
hacen alarde de valor y audacia, 
todos los actores que en ella inter-
vienen. 
* 
* * 
Para el sábado tiene anunciada la 
hermosa y entretenida comedia «Fo-
rasteros en Escocia», para el do-
mingo «El carnet amarillo» total-
mente hablada en español y para el 
martes día de Todos los Santos «El 
jorobado de Nuestra Señora de Pa-
.ís», la obra más grande del malo-
grado actor Lon Chaney. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en ¡a imprenta de 
este p e r i ó d i c o 
N O V A C I L E V . S I N E C E S I T A 
Un certilicado 'de últimas voluntades en 24 horas. 
Id. id. de Penales en igual tiempo. 
Una certificación del Negociado de Planos de la Dirección General de O.P. 
Id. id. del Registro de Sociedades Anónimas. 
Id. legalización de documentos en los Ministerios de Justicia y Estado. 
Id. certiticación de nacimiento o defunción en 8 días. 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
Un seguro de Incendios o Vida. 
Id. registro de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
Una lista de buenos representantes en la Península. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE T O D A ESPAÑA 
D i r í j a s e al A g e n t e en e s t a P l a z a 
J e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
de «HERMES» 
id. CONSORCIO JURIDICO C O M E R C I A L S. A, 
id. C O N T R O L C O M E R C I A L 
id. «THE UNION» 
id. L A R E F O R M A MERCANTIL 
Id. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
id. L A SUIZA 
id. H. GEBHARD 
id. MUTUA CONFIDENCIA 
id. CATALUÑA INDUSTRIAL 
id. L A INFORMADORA ESPAÑOLA 
id. CENTRO ADMINISTRATIVO A R A G O N E S 
de MADRID 
de id. 
de id. 
de id. 
de id. 
de id. 
de id. 
de id. 
de B A R C E L O N A 
de id. 
de ZARAGOZA 
de id. 
M A T A D E R O P U B L I 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L D I A D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. , , 
Domingo Abril . . . 
Longina Soriano , . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Martínez. . , 
Clara Paricio. . , . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . 
José Torres . . 
Raúl Lario 
Eugenio Salas . . . 
Baltasar Guillén . . 
Vicente Estevan. . . 
Felipe Vicente . . . 
Casimira Bejarano. . 
Pascual Maleas . . . 
Manuel Mesado. . . 
Simona Jarquc . . . 
Joaquín Higón . , . 
TQTÁU». 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
12 30 i9 11 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 . . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
100 1920 
100 1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
100 1929 
5 por 
5 por 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 i ¡ 2 por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S ' 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
MadrM-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
. M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . 
Libras. . . . 
Dollars . . . 
Reichsmark. . 
64 25 
ÜO'OO 
69'40 
72 25 
78'00 
8375 
83 75 
90*00 
81'50 
94'00 
95'00 
94 00 
201'00 
90 50 
81 00 
00*00 
81'50 
83'00 
00 00 
95 25 
68 50 
76 00 
OO'OO 
OO'OO 
000 00 
510'00 
OOO'OO 
OO'OO 
OOO'OO 
43'50 
OOO'OO 
10075 
000 00 
580'00 
197'00 
158 00 
OO'OO 
00 00 
104*25 
89'00 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
5275 
224 50 
48'00 
169 80 
235'90 
62'50 
40'40 
12'21 
2 905 
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HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MONO-
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
S E INCENDIA UNA FABRICA, 
CAUSANDO DAÑOS V A L O R A -
DOS EN 47.000 P E S E T A S 
Iglesuela del Cid.—En una fábri-
ca de géneros de punto, propiedad 
de Jaime Pitarch Moníort, se pro-
dujo un incendio casual, causando 
pérdidas por valor de 47.000 pese-
tas. 
En la extinción del incendio in-
tervino el vecindario. 
La fábrica estaba asegurada. 
Andorra.—En una casa del veci-
no Mariano Blasco Quilez se decla-
ró un voraz incendio, que a no ser 
por la rápida intervención del ve-
cindario, se hubiera propagado a 
os edificios contiguos. 
Quedó destruida toda la techum-
bre, así como gran cantidad de le-
ña y paja. 
Las pérdidas se calculan en 600 
pesetas. 
mtmtmtmtmmmmmmtmtmmm 
Anuncie V. en «República» 
f La t Roja 
H PROBAD PARA APRECIAR 
H ULTIMA NOVEDAD 
•« •• 
* • — 
H Fabricante: 
I Manuel P é r e z 
H Muro de Saníiago, 10 
I ñ L C ñ Ñ I Z 
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Suceso e x t r a ñ o 
El Campillo.—En una finca fué 
encontrado ahorcado el vecino Vi-
cente Vicente, el cual apenas ha-
cía seis me;:es que había contraído 
matrimonio. 
El vecindario parece extrpñado 
porque el Vicente vivía feliz con su 
mujer y sus suegros, era joven y 
sano, y carecia, en una palabra, de 
motivo para poner fin a la vida. 
C O M I S A R I A D E P O L I C I A \ 
En esta oficina compareció la1 
vecina María de los Desamparados 
Gómez, denunciando por malos 
tratos de obra a F . Tortajada y por 
malos tratos de palabra a R. Maí-
cas. . I 
La vecina Vicenta Berdejo, due-
ña de una casa de lenocinio, ha 
presentado una denuncia contra 
cinco vecinos de la capital por es-
cándalo y daños en el edificio du-
rante la madrugada del miércoles. 
27 de Octubr 
(Baniy B a ü l i è r e - i 
E D I C I Ó N 
D a t o s oficialas del 
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5< 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
Precio de «a ejemplar • m O m 
C I E N P E S E T A S 
Irtao» te MrtM M te«c U m * • •• 
• L ANUNCIO EN I L A M É M 
L I COSTABA POCO Y IÍPMMQH 
iflüafÍQ>Bailly-BiiirÉi ]lm bun^  
—'~ 8. A. 
Enriquí Granados, <• y M - iANCELOm 
Aceite . litro 
Servia 
nuest 
Ha 
ManH 
Anuncie usted e^ Marc, 
L e a V d . « R e p ú b l i c a » ! « R e p ú b l i c a » Madri 
Las s o n s i s í e n c i a s y sus p r e c i o s ^ 
denadoi 
S e g ú n nofa faciüíada por eí Mercado de Abastos tuíJiar e 
y propo 
Teníai 
te el C 
todos lo 
sentatiV' 
¡Díerese; 
e probl-
4'00{ El Co 
4'00 • , 
4 '00FáSUÍ 
3'Q0 ;íl acuer 
I Añadí 
6'00 l|o que 
3'60 alcaldes 
2'80 pañadoa 
Barnés 
5'40 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . * 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3 . ' . » 
Chorizos . . , doc.a 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
V E R D U R A S 
2'00 PESCADO 
0'65 Merluza . . . kilo 
l'OO Salmonete. . . » 
0'80 Besugo. . . . » 
l'OO Luz » 
1'50 Voladores. . . » 
Q'OO, Calamares. . . » 
12'00 j CARNES-lanares 
l'pO Carnero. . . . » 
PIPOi cordero. . . . » 
l i20 Cabrito. . . . » 
5'00 
5'00 
3'00 
3'00 
2'50 
5'00 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . , . 
man] 
» 
» 
» 
kilo 
una 
1'60 
2'40 
2'00 
l'QO 
3'00 
VQO 
véo 
0'50 
15'00 
lO'OO 
3^50 
2'70 
9'00 
V20 
V30 
0-20 
15, 10 y 5 
10 y 5 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a 
» 2 / 
» 3 / 
» 4.' 
Manzanas. . 
Uva moscatel. 
» planta. . 
Peras . . . 
Melocotones. 
Plátanos . . 
» 
. . » 
FRUTAS 
» 
5'00 
HOZ. 
15f 10 y 5 Tomates 
' OO'OO ^1™611*08 coto" 
0^40 
15 10 y 5 
» 
» 
» 
» 
doc.e 
kilo 
4'00 i «Me h 
yoo iistanci; 
¡plantear 
O'70 incas q 
cj'80 m, fu 
0'70 ¡por el E 
2'00 
rados. . 
Pimientos 
des . . 
ver-
0'25 
0'70 
0'55 
peurren 
bien 
'indicab 
Les hí 
comp 
taren u 
r i c a Je [ emento y [al B¡Jráuliea >os Co 
. 1 e ley c( 
O C A S I O N 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
Anuncie usted en r e p u b l i c à 
ü o s é D i b i 
E S T A C I O N D E MORA D E R U B I E L O S 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a llegado el momento de c(ue podáis kacer economías en 
vuestras obras, sin efue por éllo pierdan solidez; podéis econO' 
mizaros el 8o por 100 gastando cal hidráulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
L a cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de hi-
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os à c 
jéis sorprender de vuestra buena fé en perjuicio de vuestros i11 
tereses. 
L a cal hidráulica es un cemento lento de superior calidad Y 
su fraguado es a las cinco horas, tiempo suficiente para sü 
empleo. 
Con la cal hibráulica podéis hacer los muros de hormíé00 
sin necesidad de armadura de hierro; si os fuereis convence^ 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su so . 
dez con este material, con el c(ue os podréis evitar muchos t*1 
les de pesetas, seéún la importancia de las obras. , s 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres de los P1S^ 
baratos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, tenie» 
siempre alquilados vuestros pisos. 
f Refor 
í leíiere a 
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í0muna 
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Servicio telefónico con 
mestra Agencia en 
Hadrid «Prensa 
Latina» 
Manifestaciones de 
Marcelino Domingo 
Madrid.—El ministro de 
Agricultura dijo a los pe-
Id ni n Modistas que por la tarde 
U (i 111 pe reuniría el Consejo Or-
denador, con objeto de es-
^.basíos tll^ ar e^  Problema hullero 
¡ proponer una solución. 
5¿0Qj Tenían que informar an^ 
5'0o|e el Consejo Ordenador 
3'00|iodos los elementos repre-
Les he prometido mi cri' sabe que en la reunión no 
terio favorable (en vista de se produjeron discrepan-
la situación demostrada eicias a fondo en la aprecia-
indudable) a un aumento ¡ción del tema debatido, 
del precio de venta de los t Se convino unánime-
diarios» mente que la Federación 
i . i . j 1 de las fuerzas de izquier 
lmportante5acuerdosjda republicana es u ^ as. 
de la minoría radicaljpiración del partido radi-
socia lista ca^  so:^ista; Pero conser' 
vando la independencia y 
Madrid.-Ayer mañana ,sometién(lose a una artjcu, 
se reunió en el Congreso lación ciaramente definida, 
la minoría radical socialis- Un0 de los acuerdos qut 
sentativos de los diversos 
res 
3'00 
2'50 
5'oo intereses afectados por es-
le problema, 
4'00Í El Consejo no interrum 
4'00 
4i00|irá su sesión hasta llegar 
3'60 p acuerdo de propuesta. 
Añadió el señor Domin-
6'00|o que había recibido la 5'00 4'00 
0'70 
0'55 
pita de una comisión de
3'60 baldes de Avila, acom-
2'80 lañados de los diputados 
Barnés y Sánchez Albor-
loz. 
5,00 ^ . 
4^ 00 i han entregado una 
3'00 instancia en la que me 
plantean el caso de unas 
^ lincas que, perteneciendo 
075 8 ^ Asociación Mombel 
Ó'&O ^n, fueron enajenadas! 
0'70 por el Estado, y que los! 
0'25 [ecurrentes consideran co- j 
^0 bienes comunales reí- j 
yindicables. 
Les he informado sobre 
Compromiso de presen-
ten uno de los próxi-j 
áulica o^s Consejos e! proyecto 
ley complementario de ( 
^ deforma agraria, que se) 
Were al rescate, ordena-1 
Cl6n y labor de los bienes' 
tunales. j 
n^ él habrán de com-j 
írenderse todos los casos -
^ traten de restitución a i 
P Pueblos de los bienes 
pttcos que poseyeran y | 
j^eran por derecho in-' 
Pnables e intransferi 
I «Por último-dijo el mí 
f8tro de Agricultura, he 
|ecibido la visita de los ge-
entesy directores de ai-
I r 
ta y se facilitó la siguiente 
nota: 
«La minoría radical so-
cialista, en su reunión de 
hoy en el Congreso, trató 
en primer lugar de la nota 
dada a la prensa por el 
Comité nacional del parti-
do, con la que está con-
forme, acordando estruç-
turar las bases que ha de 
presentar a la reunión de 
las distintas minorías par-
lamentarias de izquierda, 
a las que invitará próxi-
mamente. 
Para marcar la orienta^ 
ción y designar una po-
nencia se ha citado a todos 
los diputados radicales so-
cialistas a la sesión extra-
ordinaria que tendrá lugar 
el próximo viernes, a las 
doce. 
A continuación, el mis-
mo día se reunirá en fra-
ternal banquete de home-
naje y simpatía al señor 
Feced. 
Fueron designados la 
señorita Kent y el señor 
García Becerra para que. 
figuran en la nota oficiosa 
es una de las conclusiones 
del Congreso de Santan-
der. 
Se apreció en la reunión 
la unanimidad con que las 
agrupaciones provinciales 
se han pronunciado en el 
sentido de que el partido 
no pierda su independen-
cia, y que en el caso de 
llegarse a la Federación se 
guarde la legítima propor-
cionalidad en la elección 
de cargos. 
También hubo coinci-
dencia de persistiren apre-
ciar que el partido radical 
(lerrouxista) no debe ser 
considerado como de iz-
quierda. 
Igualmente se tratará de 
que el señor Azaña decla-
re que ha quedado deshe-
cha toda unión anterior, 
como la Alianza Republi-
cana. 
La minoría acordó enta-
blar conversaciones con 
las demás de izquierda re-
publicana para articular la 
1: jrue 
mías en 
5 econo-
Fábríca 
>s de kí-
0 os 
jtros ín-
, 1 1 ^j^^-ía 5Federación de izquierdas, en nombre de la minoria, j 
con cuantos diputados 
puedan desplazarse a Vigo E l presidente del Comi-
reciban el próximo día 2'té ejecutivo del partido ra-
al señor Gordón Ordáx, dical socialista, señor Sal-
de regreso de su viaje a jmerón (don José), fué in-
terrogado acerca de la re-j 
unión; pero el señor Sal-! 
América. 
T a m b i é n se tomó el 
j i < W y 
?ara 
vencer 
su solí' 
.os 
, pisos 
^nos Periódicos de Ma-
r^ y Barcelona, con quie-
"e examinado la situa-
n económica de la pren-
daria. 
acuerdo deque si las ocu- merón mostróse reservado. | 
paciones y diversos actos i «Todo está en la notaj 
que se celebrarán en ho i -d i jo - . La nota dice cía 
ñor del ilustre parlamenta-jramente cuál es nuestra j 
rio radical socialista tran- actitud y posición; lo que| 
cés. jefe del Gobierno, se-!pasa es que la gente no| 
ñorHerriot, lo permiten, |sabe comprender que el^  
se le obsequie con un ban-j nuestro es un partido de ¡ 
quete de adhesión perso jmocrático, y por ello el^  
nal y viva simpatía hacia!lunes de la semana ante ; 
el grupo hermano que re- ;rior se reunió el Consejo 
presenta». jnacional del organismo 
Aparte de esta nota se'para conocer su criterio 
sobre la invitación que se 
le había hecho a participar 
en la Federación de las iz 
quierdas. 
Oída su opinión, se re 
unió el Comité ejecutivo y 
facilitó la nota resumen de 
su posición. 
Consideramos conve-
niente la colaboración del 
partido socialista. Segui-
mos en nuestra natural 
posición de izquierdas, y 
queremos aunar la acción 
de las demás minorías gu 
bernamentales para prose-
guir esta obra.» 
Un periodista: 
—¿De las gubernamen-
tales sólo? 
El señor Salmerón: 
—Repito que la gente no 
quiere entender. 
«nosotros ahora no ha-
cemos más que seguir 
nuestra línea ya trazada, 
desarrollar los acuerdos 
del Consejo nacional de 
Santander. Al l í q u e d ó 
aprobada netamente la po-
nencia del camarada Mar-
celino Domingo sobre la 
linea que habría de seguir-
se en su actuación polí-
tica. 
El magistral discurso del 
ministro de Agricultura 
dejó claramente determi-
nadas las disposiciones. 
Comprendía dos posibi-
lidades de situación, una 
de ellas la real, la efectiva, 
impuesta por las circuns 
tandas y el momento po 
lítico. 
Ahora se desarrolla 
aquella ponencia, aquel 
espíritu ratificado por las 
agrupaciones provinciales 
y regionales en el reciente 
Consejo nacional del par 
tido. 
Nada más significa la 
nota. No tiene otra tras 
cendèótià ni otra impor-
tancia. 
La reducción del 
descuento 
Madrid.-En la «Gace-
ta» se ha publicado una 
orden de Hacienda signi-
ficando al Banco de Es-
paña la conveniencia de 
reducir del 6 y medio al 6 
por 100 el tipo de descuen 
to para las operaciones 
estrictamente comerciales, 
subsistiendo el mismo in-
terés anterior para présta-
mos y créditos. 
E l Consejo del Banco 
acordó dar cumplimiento 
a la orden que antecede, 
a partir de la fecha de 
ayer. 
Consejo de Ministros 
Madrid. -Desde las once 
y media hasta las dos de 
la torde, han estado los 
ministros reunidos en el 
Palacio Nacional. 
No asistieron Giral, 
Largo Caballero y Carner; 
los dos primeros por con 
tinuar enfermos, y el últi 
mo por encontrarse en 
Alicante. 
Los periodistas aborda-
ron a Azaña inquiriendo 
noticias de la tratado. E l 
jefe del Gobierno se limitó 
a decir que no había habi-
do njjda de particular y sí 
muchas firmas, y ios de-
cretós más salientes son 
uno creando la Dirección 
general de Puertos y otro 
sobre separación de fun 
¡cionarios traído por el mi 
nistro de Justicia. 
Los periodistas le pre 
guntaron si habían tratado 
del viaje de Herriot, con 
testando que nó, que eso 
es incumbencia del minis 
tro de Estado, 
j Por último dijo que no 
se había tratado de poli 
•tica. 
¡ El señor Prieto manifes 
I tó que había puesto a la 
: firma un decreto separan 
¡do del cargo al director 
>del puerto de Sevilla y 
; dándole de baja en el es 
calafón de ingenieros. 
I 
Albornoz habla de la 
Federación de iz-
quierdas 
I Madrid. —Ei ministro de 
Justicia conversó ayer atn 
^liamen^e con los peno 
distas y aludió a la reunión 
celebrada por el Comité 
ejecutivo del partido radi 
cal socialisra. 
Dijo que la nota facilita 
da expresa la posición del 
partido, que es reilejo exac 
to de lo que he afirmado 
siempre en mis discursos 
políticos, pronunciados en 
viajes de propaganda. 
—Afirmo y sostengo que 
la fórmula política sigue 
siendo la colaboración de 
los socialistas con partidos 
republicanos de izquierda, 
colaboración que estimo 
no debe cesar ahora ni en 
mucho tiempo, porque hay 
que aprobar las leyes com 
plementarias de la Consti 
tución, como son las de 
confesiones y congrega 
clones religiosas, tribunal 
de garantías, orden públi 
co y todo esto tiene que 
ser elaborado con el mis 
mo espíritu y la misma 
tendencia. 
ñ s a l t a n el domicilio 
de Dáv/ila 
Santiago de Chile,—Cin 
co jóvenes asaltaron revól 
ver en mano la ca^a del 
ex jefe del gobierno señor 
Dávila. 
Produjeron destrozos e 
hirieron a éste, que inten 
tó resistir. 
Los agresores contuvie 
ron con sus armas a la 
multitud, y lograron huir. 
C u M e u s t e d 
s u e s t o m a g o 
porque es la base de 
su salud 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN jj 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
6'00 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓ^ 
P í a z a de B r e t ó n , n ú m . 6 I 
Teléfono 130 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S Á B A D O S 
y Toda la correspondencia al A d m i n i s t ^ j 
E n tanto se arman las naciones 
Guerra a la é^^rra 
Belicismo 
Ginebra... Consultas de 
los médicos del mundo. 
Médicos que ante un caso 
desesperado, a su decir, 
hallan tiempo para vestir-
se el chaqué y tocarse con 
una chistera de muchos re-
flejos. Desechemos la idea: 
pero, en verdad, estos 
hombres espiritualizados 
por un elevado sentimien-
to de concordia, gastan la 
serenidad del méóico que 
sabe bien cobrada la visi-
ta... 
E l mapa telúrico sobre 
la mesa. Se inclinan sobre 
él los bustos doctorales. 
Los dedos señalan las na-
ciones. Discursos, frases. 
Controversias. Inquietud, 
agitación—desorden—. In-
sistencia de los dedos so-
bre las naciones. Diagnos 
tican las bocas: 
— ¡Belicismo! 
—¡Belicismo! 
—¡Belicismo! 
Se habla de células bé-
licas, que son los hom-
bres. Se pronuncia repeti-
damente la palabra eufo-
ria. Euforia: facilidad pa-
ra resistir una enfermedad, 
o salir de una crisis que 
modifique la intensidad de 
su marcha. Pero, ¿y si...? 
Alfredo de Vigny lo ha di-
cho bien: «Una famiÜa tur 
bada por el peligro venci 
do de un enfermo, no tie-
ne tiempo de sentir ente-
ramente su dolor, porque 
corre y se agita como la 
tripulación de un navio en 
peligro: pero después de la 
muerte, siente un profun-
do asombro y un indecible 
estupor al notar la ausen-
cia de la vida y del movi-
miento». 
L a canción de ía paz 
Hay que borrar de ía 
Historia las páginas dedi-
cadas a los Césares, a los 
Alejandros, a los Napoleo-
nes. Hay que abolir de la 
Historia las apologías ai 
talento de los estrategas. 
Ni un nombre. Ni una so-
la alusión. Albura impolu-
ta en el papel. Y cuando 
los futuros niños inquie-
ran, habrá que contestar 
les: «Se cometieron en los 
Períodos Blancos tales ab 
surdos, que son una in-
cógnita para vosotros. 
Hay que derrocar, de-
moler las estatuas de to-
dos los Alejandros, Césa-
res y Napoleones. Hay que 
destruirlas peanas de már-
mol con esculpidos de fe-
chas de batallas. En su lu-
gar se levantarán enormes 
bloques de piedra, y en 
ellos, cincelada, la canción 
de la Paz. Canción que 
hay que hacerla oir con 
altavoces cuya potencia 
emule la del cuerno de Ro-
lando. Pues hay que ha-
cerla pasar por los oídos 
angostos de los de la swás 
tica para que perciban un 
eco en las bóvedas de sus 
cerebros sin acústica. Pues 
hay que hacer que la lean 
los ojos entenebrecidos de 
las camisas negras, para 
que sientan un estremeci-
miento de llanto sus cora-
zones secos. 
Sobre todo hay que 
arrasar y pulverizar las es-
tatuas de todos los Césa-
res, Alejandros y Napo-
leones. Pulverizarlas y lan-
zar el polvo al viento para 
que no vuelva a unirse en 
piedra. 
L a balada de ios doce 
millones 
(Poesía poi hacer) 
Así, a la manera de Vig-
ny en su «Diario», tam-
bién nosotros proyecta-
mos poesías que no hare-
mos nunca. He aquí ésta, 
que vendría a decir: 
Doce millones. Siete pa-
ra la artillería, cinco para 
la infantería, ¿Propósitos, 
deseos bélicos? No. Aza-
ña que es un hombre de 
acción — no pretendemos 
el chiste—, que posee el 
talento, la energía y el di-
namismo de un gran pú-
lítico, tiene también la 
sensibilidad de un buen li-
terato. Y la sensibilidad — 
valga la perífrasis-es algo 
así como un maravilloso 
filtro que metamorfosea 
las águilas imperiales en 
palomas blancas de la 
Paz. 
Fluctuando con estos 
pensamientos, dando la 
sensación del flotar de una 
idea, el mo'ivo de la ba-
lada. 
Doce millones. Siete pa-
ra la artillería y cinco pa-
ra la infantería. 
Madres e s p a ñ o l a s 
España: puente entre 
Francia y Africa. Islas Ba-
leares: punto estratégico 
de una guerra. La Prensa 
extranjerajy, naturalmente 
la española, van meciendo 
el nombre de España de 
Italia a Francia, de Fran-
cia a Italia,.. 
Madres españolas—paí-
ses contendientes en la 
Gran Guerra: ¿para cuán^ 
do la glorificación de la 
madre del soldado?— 
Unios. Clamad—mítines, 
plebiscitos, manifestació-
Partido Radical Socialista 
Comité Ejecutivo Provincial 
Con motivo del viaje a esta capital de nues^ 
tro correligionario el director general de Indus-
tria don Ramón Feced para dar una conferencia 
sobre Reforma Agraria el día 6 de Noviembre en 
el Teatro Marín, se ha organizado un banquete 
popular en su honor, que tendrá lugar el men-
cionado día y h .^ra de las dos de la tarde en el 
Salón de Fiestas del Círculo de Recreo Turolen-
se. Los correligionarios de la provincia que de-
seen sumarse al homenaje, deberán dirigirse a la 
Presidencia del Comité antes del día 2 de dicho 
mes, solicitando se les reserve la correspondien-
te tarjeta, remitiendo al efecto su importe de 16 
pesetas. Las tarjetas, según se desee, serán remi-
tidas por correo o las conservará esta Presiden-
cia en su poder para su entrega personal a los 
correligionarios interesados. 
Teruel 25 Octubre 1932,-El Presidente, Luis 
Feced. 
Caria de Nueva York 
Los marchadores del hambre 
nes—vuestra oposición a 
la gran guerra. Manifestad 
vuestros sentimientos. Exi-
gid vuestros derechos. Al 
fin, sois vosotras—verda-
deras mártires de la gue-
rra-las que quedáis para 
recibir y descifrar el sar-
casmo de una carta que os 
dice que vuestro hijo «ha 
muerto heroicamente por 
la patria»... 
M. ROMEU PERIS 
Crónica linancl 
La nota de palpitante interés en 
el mundo de los financieros acaba 
de darla la baja de la libra esterlina. 
Un fenómeno, sin embargo, hemos 
de reseñar, que mientras la baja se 
aprecia de modo rotundo en los 
«parquets» norteamericanos y en 
Europa en general, con relación a 
nuestra divisa la libra continúa sin 
cambio. 
En el mercado se aprecia clara-
mente que las influencias de todos 
los elementos interventores han ter-
minado por dar sus frutos. Y la li-
bra esterlina apenas se mueve. Los 
cierres de ayer son casi los del jue-
ves. Se tiene la impresión en los 
centros cambistas de Madrid, sin 
embargo, que la cotización pudiera 
ir bajando lentamente, aun consi-
derando los cambios de estos días 
los más bajos desde el abandono 
del patrón oro. Por contra, y es 
natural, puestro que la intervención 
se hace así —vendiendo otras mo-
nedas—, los dólares estaban ayer 
llojos. 
No se da tanta importancia ya a 
este episodio momentáneo de la 
libra, aunque se cree que ha de 
caer de nuevo. 
Recientes están la conversión in-
glesa de 2.085 millones de libras 
de deuda pública del 5 por 100 al 
3,50 por 100, y la francesa de 
85.000 millones de trancos del 
5, 6 y 7 por 100 al 4,50 por 100. 
Ahora acaba de emitir Inglaterra 
un empréstito en obligaciones del 
Tesoro al 2 por 100, el tipo de in-
terés más bajo registrado en la his-
toria hacendística de Inglaterra. Sin 
embargo, la opinión de los círculos 
financieros es que la era del dinero 
barato no ha hecho más que empe-
zar. 
Continuando con la mirada íija 
en el extranjero diremos que ha 
sido desmentida la noticia ssbre la 
posible valorización del peso uru-
guayo. Los elementos oficiales di-
cen que esto produciría dificultades 
en las exportaciones. 
•-i 
El Gobierno danés está preparan 
do un arreglo con los elementos 
políticos de la oposición en cuanto • 
concierne a la reglamentación de 
cambios en sus relaciones con el 
comercio exterior, es decir, en una 
palabra, se quiere cerrar aún más el 
control de cambios. 
E l Gobierno argentino acaba de 
decidir la creación de un Consejo 
Nacional de Economía. 
Las cuestiones nacionales, cir-
cunscriben casi exclusivamente su 
interés a la fuerte baja sufrida en 
Explosivos, baja que también se i 
inició en los Nortes y Alicantes y I 
en las minas del Rif, y que parece 1 
personalizaban la caída de los E x - ! 
plosivos ciertamente acusada ya 1 
que de 604 descendieron a 567, es i 
decir, una baja de 37 pesetas por 
acción, contra 13 de los Nortes. 
Está baja, había producido un 
estado de verdadera inquietud. La 
caída que se atribuía a Barcelona 
parecía nacida de la intranquilidad 
de aquél mercado donde se cotizan 
siempre, posibles conflictos socia-
les. En Bilbao, también existía mal-
estar relacionándolo con la posibi-
lidad de convertir en ley el proyec-
to de control obrero. 
En nuestro juicio consideramos 
estas inquietudes aventuradas pues-
to que en el mercado no pasa nada 
y en el ambiente tampoco—que no 
pasará ya hace días—; que razonen 
esta caída de precios tan desastro-
sa—hace unos veinte días todavía 
se pagaban los Explosivos a 626. 
Lo que ocurre es que en los pasa-
dos meses se había mantenido una 
fuerte corriente alcista alimentada 
por Barcelona, y ahora se va hun-
diendo el tinglado, porque Barcelo-
na no sólo no apoya los cambios, 
sino que va cediendo papel y pa-
pel, y no habiendo en el ambiente 
nada que fuerce al alza una posi-
ción especulativa, ésta cae por su 
peso en cuanto le restan la cotiza-
ción de algún hecho favorable de 
cuando en cuando, o, por lo menos 
una esperanza. 
En el Consejo de ministros del 
viernes último, quedó fijada la re-
ducción del interés al 6 por 100. 
El ministro de Hacienda, consi-
derando acertadamente una serie 
de circunstancias, principalmente 
la que tiene referencia con los te-
mores de que un abaratamiento del 
interés en las pignoraciones produ-
ciría posiblemente una corriente de 
pignoraciones de fondos públicos, 
con su consiguiente repercusión 
sobre la circulación?fiduciaria, apli-
có la reducción únicamente al des-
cuento. 
Para terminar diremos que en el 
Centro de Contratación de moneda 
el cambia quedó como sigue: 
Francos, 48,05. 
Libras, 41,35. 
Dólares, 12,23. 
¿i 
El hambre ha alistado a 
los hombres en un ejército 
siniestro. Para este ejérci 
to no se hanjnventado las 
bullangas de la militarada 
ni el acorde de la marcia-
lidad. Este ejército pálido, 
responde en todo a la de-
formación que lo ha traí 
do como consecuencia. La 
deformación social que 
tiene la ironía de ilustrar 
la página brillante del país 
de los multillonarios con 
el sórdico trazo de la ex 
presión siniestra. 
Este ejército hambriento 
ha tomado un nombre. Es-
te: los marchadores del 
hambre. Hasta Nueva 
York nos llegan sus an 
danzas. Nos comunican 
que en Stratiord en Avon, 
unos doscientos marcha-
dores han intentado orga-
nizar manifestaciones tu-
multuarias ante las oficinas 
de beneficencia de la ciu-
dad. 
Contra estos ejércitos 
siniestros, descoloridos, 
exhaustos y humildes, se 
ha descubierto la eficacia 
de la policía. De esa poli-
cía que no ha sabido des-
cubrir a los criminales de 
Baby Lindberg. Pues bien, 
esta policía se precipitó 
contra los hambrientos. 
Hubo choque y colisión. 
Tumulto, en el cual ha re-
sultado herido un agente 
policiaco. 
El destino por esta vez 
ha sido generoso con los 
hunaidos, y ha ironizado 
en la herida de este poli-
cía toda la venganza con-
cebida por las víctimas de 
la injusticia social. 
Mientras estos hechos 
ocurren en Stratiord on 
Avon, en Nueva York des-
lumhra el resplandor de la 
vida cegadora y brillante. 
Liras, 62,65. 
Suizos, 236,40. 
Reichsmarck, 290^50 y 291'50. 
Belgas, 170,10. 
Florines, 4,92. 
Escudos, 37,55 y 37,65. 
Checas, 36,30. 
Pesos, 3,16. 
JORGE FBKRERAS 
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Las preocupaciones políti 
cas entre los partidario,' 
de Hoover y los Partida 
rios de Rooselvet. En i 
centros políticos continúa 
la preocupación interna-
cional del desarme. El an" 
helo perenne de satisfaci 
ción de las deudas de gUeJ 
rra. E l engranaje en fin de: 
la máquina social cuyo or. 
ganismo no puede déte, 
nerse para meditar sobre 
los orígenes sociales, 
producen los ejércitos de 
marchadores del hambre. 
Los hambrientos siguen 
marchando sobre los cajpritefè! 
minos de la vida sin quedos. Esa 
la vida repare en los camMmertt0SJ 
nos. Pero como para t o ^ é 
dos se inventó el prover-io de esos 
bío, de que el ñn justificaNidos c 
los medios, es seguro aue*"8', que d 
, , , , ^ «pobreza c 
los hambrientos tienen laibatirah 
justificación de los tumul-able reinci 
tos que producen, comossillcitas c 
también está justificada l a ^ ^ 
policía que los contiene alentó, cali 
servicio de los estómago#tadura al 
agradecidos y de las bueí6™18 ^ 
j . , . ibitual en 1 
ñas digestiones. spuntoyhl 
La lucha política se infido que 
clina hacia el joven RoO'íríad-y h 
selvet. E l hombre mojad(ÇSrgp^ 
de Norteamérica. Frente ak. Que n 
seco Hoover. A nosotros^ Pero 
no nos inspira ninguna CuÇdesmei 
. . , , . i .¡No es ne 
nosidad este enjambre cl«,oce(iía ia 
pasiones ambiciosas. Nofa movimie 
inspira la piedad de un coNde 19 
mentado, estos ejército|I9'ogefuc 
hambrientos de los map9i7em] 
chadores del hambre. Y e^ tra el pu 
comentario se encierra eIUrf Cab 
i J ^yAnguia 
ésta resultante: el dese^ y8Her 
de un pOCO de justicia SOfspresiones 
Cial. %uir,resp 
L . FERNANDEZ VAIDÉS «cana í 
J a cosa de 
: • -——Nes el p r a ,% su le War una i Te 
— j'erse cons 
Datos facilitados en el 0bserVpel, y ahe 
torio de esta capital: ?ar¡o: de 1 
Temperatura máxima de ay%rgentes ei 
20^2 grados. %imen qu< 
Idem mínima de hoy, 3. :^ ==~-l 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 686'9. I D o j 
Recorrido del viento, 94. 
MP. DB LA VOZ DB TBRUBL BBB 
La carrera de porvenir 
Para ser MAESTRO, la carrera de porvenir, hay que s^ r ^ 
Bachiller. Para ser Bachiller NO MACE F A L T A ESTUU 
SEIS A Ñ O S . - P u e d e hacerse en mucho menos tiempo. ^ 
CONSULTE en nuestras oficinas. Plaza de San Felipe, ^ 
por correo al antiquísimo C O L E G I O DE SAN FELIPE de , 
RAGOZA (Instituto civil de enseñanza) y recibirá cump 
intormes. 
GRAN INTERNADO con precios muy reducidos. 
Selecta alimentación de nuestros internos. 
Vigilancia escrupulosa. rPRCA 
C O L E G I O DE SAN F E L I P E , el más antiguo de Aragón. s 
DE UN SIGLO DE EXISTENCIA y más de quince mu £ 
el Tec 
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